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ції так званих «причинних ризиків» і пов’язаних з ними інвестицій-
них обтяжень. Найбільш розповсюдженою методологією оцінюван-
ня ринкових ризиків була модель, яка отримала назву «Вартість ри-
зику» або Value-at-Risk (VAR). За допомогою моделювання по схемі
VAR стає можливим оцінювати ризики в різних сегментах ринку і
таким чином мінімізувати найбільш ризикові позиції. В інвестицій-
них компаніях, а також банках методологія VAR застосовується,
щонайменше в 4-х напрямках передбачення ризикової діяльності:
по-перше, досить активне застосування методологія VAR знаходить
в інвестиційних компаніях. Інституціональні інвестори можуть
здійснювати моніторинг значень VAR у кількох вимірах: щодо на-
дійності емітетнтів, класу фінансових активів, достатності агрегова-
ного портфелю і фінансових можливостей контрагента тощо. Таким
чином, йдеться про «внутрішній моніторинг ринкових ризиків»; по-
друге, система VAR дозволяє здійснювати «зовнішній моніторинг»,
завдяки якому генеральний інвестор може отримати прогнозну оці-
нку щодо якості портфельних активів зовнішніх інвесторів і, таким
чином, передбачати міру інвестиційного ризику; по-третє, VAR
може використовуватися для виміру ефективності хеджування, тоб-
то визначати, наскільки діяльність конкретного хедж-фонду реалі-
зовує стратегічну мету — реально страхує фінансові ризики; по-
четверте, через VAR-моделювання здійснюється моніторинг до-
цільності відповідних угод щодо можливих транзакцій. Через дану
систему вдається обійти бюрократичні процедури, пов’язані з оці-
нкою та утвердженням відповідних угод, особливо якщо йдеться
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ФОРМУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ
ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ
КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасний стан функціонування банківських установ характе-
ризується поступовим відновленням кредитної діяльності, що, в
першу чергу, покликано забезпечити зростання реального сек-
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тора економіки та сприяти активізації інвестиційного процесу в
країні. Однак, активність банків у наданні кредитних коштів
немає ознак інтенсивного динамічного зростання, не дозволяю-
чи тим самим у повній мірі розкрити інвестиційний потенціал
банківських установ.
Так, у липні 2011 р. обсяг залишків за кредитними вкладення-
ми порівняно з попереднім місяцем зріс на 0,6 % (з початку року —
на 6,3 %) і становить 769,6 млрд грн. При цьому норматив
обов’язкових резервів сформованих банками у липні склав
13,6 млрд грн, що на 0,5 млрд грн більше ніж у червні та на 1,2 млрд
грн більше у порівнянні з січнем місяцем поточного року. Розгля-
немо співвідношення нормативу сформованих банками обов’яз-
кових резервів до загального обсягу залишків за кредитними вкла-
деннями, а також динаміку розрахункових компонент протягом
2011 р. (рис. 1).
Як видно з наведених даних, зростання нормативу сформо-
ваних обов’язкових резервів випереджає зростання обсягу за-
лишків за кредитними вкладеннями. Темпи росту по зазначе-
них вище показниках у липні місяці порівняно з червнем
становили 103,82 % і 100,60 %, а середній темп росту на про-
тязі 7 місяців 2011 року склав 101,55 % та 101,06 % відповідно.
Найбільше значення співвідношення нормативу сформованих
обов’язкових резервів до загального обсягу залишків за кредит-
ними вкладеннями зафіксовано у липні (1,77 %). Зростання
обов’язкових резервів, було зумовлено діями Національного
банку, який Постановою від 16.06.2011 р. № 195 підвищив но-
рмативи обов’язкового резервування для формування банками
обов’язкових резервів. Основними причинами такого кроку
Центробанку, що зазначені у Витязі вказаної Постанови були:
неузгодженість фактичних показників рівня інфляції з прогно-
зними показниками на 2011 р. та існування в національній
економіці ризиків, які пов’язані з нестабільністю зовнішніх
ринків, повільним впровадженням структурних реформ і недо-
статньою інвестиційною активністю.
Зокрема, з початку року, станом на кінець липня ціни зросли
на 4,6 %, а індекси споживчих цін та цін виробників у липні
склали 10,6 % і 20,3 % (у річному вимірі) відповідно. Показники
базової та небазової інфляції за останніх 12 місяців станом на кі-
нець липня зросли до рівня 8,6 % та 13,7 %1.
                     
1 Аналіз інфляції (липень 2011 р.) згідно даних Національного банку України. Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/Inflation/CPI07-11.pdf.
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Рис. 1. Динаміка залишків за кредитними вкладеннями
та норматив сформованих обов’язкових резервів.1
Таким чином, наведені вище дані демонструють наявність
розвитку інфляційних процесів у країні, підтверджених діями
Національного банку, які спрямовані на їх обмеження, що мо-
же призвести до видовження терміну відновлення банками ак-
тивної кредитної діяльності, оскільки з однієї сторони відбува-
ється збільшення навантаження на ресурсну базу банків через
необхідність додаткового резервування коштів по зо-
бов’язаннях в обов’язкових резервах, а з іншої сторони існу-
ють передумови до зростання відсоткових ставок. Банки, які
активно нарощували депозитну базу, будуть змушені сповіль-
нити темпи її зростання з метою зменшення свої процентних
витрат по залучених коштах, що у свою чергу сповільнить
процес їх розміщення у кредитних операціях. Зростання відсот-
кових ставок за кредитами зумовить спад попиту на кредитні
ресурси зі сторони суб’єктів господарювання та населення. Все
це в комплексі свідчить про відсутність на сьогодні можливос-
тей банківської системи України в короткостроковій перспек-
тиві забезпечити активізацію інвестиційного процесу за раху-
нок банківського кредитування, а відтак виникає необхідність
у пошуку інших шляхів розвитку інвестиційної діяльності для
забезпечення зростання економіки країни.
                     
1 Джерело — Грошово-кредитний ринок України / Поточні тенденції / згідно даних
Національного банку України. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn/Pot_tend/
index.htm.
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Крім того існують інші фактори, що не дозволяють вітчизня-
ним банківським установам активно нарощувати свої кредитні
портфелі. Серед них можна виділити такі, як: наявність значної
частки проблемної кредитної заборгованості; присутність висо-
кого рівня кредитного ризику при проведенні окремих кредитних
операцій (іпотечне кредитування, валютне кредитування, спожив-
че кредитування); недостатня ефективність роботи створених у
банках підрозділів та служб, що здійснюють управління проблем-
ною заборгованістю через відсутність досвіду; довготривалість
законодавчих та регуляторних змін, щодо спрощення процедури
стягнення з позичальника кредитної заборгованості та розширен-
ня повноважень банків у цьому процесі.
Для забезпечення активізації інвестиційного процесу через
фінансово-кредитний механізм необхідно: посилити діяльність
НБУ при реалізації грошово-кредитної політики, що спрямована
на застосуванні дієвих заходів протидії інфляційним процесам;
через участь держави у капіталі окремих банків, потрібно постій-
но сприяти розвитку конкуренції на ринку банківських продуктів
і послуг; залучати банківські установи до фінансування держав-
них програм та проектів, які носять соціальний характер (будів-
ництво житла, доріг, розвиток інфраструктури міст тощо); сприя-
ти створенню банківських об’єднань для забезпечення акумулю-
вання необхідної кількості кредитних ресурсів з метою фінансу-
вання капіталомістких галузей економіки.
Вважаємо, що ці заходи дозволять як забезпечити активний
розвиток інвестиційної діяльності, так і сприяти відновленню
економіки країни в цілому.
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КОНКУРЕНЦІЇ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Ключовим фактором забезпечення стабільного економічного
зростання країни в рамках інноваційно-інветиційної моделі роз-
витку є формування самостійної, стійкої та конкурентоспромож-
ної банківської системи. Причому роль держави у розв’язанні
цього завдання має вирішальне значення.
